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En Colombia, la industria cafetera tiene gran influencia en la estabilidad económica 
y social del país debido a un incremento en el consumo de café, la producción se 
ha concentrado en zonas que por su geografía y clima se han convertido en puntos 
importantes de producción y, a la par se han generado enormes cantidades de 
residuos como la pulpa y el mucílago que si bien no son manejados adecuadamente 




En la provincia comunera esta actividad agrícola se desarrolla en mayor proporción, 
por esta razón se quiso analizar el manejo dado a los subproductos del beneficio de 
café en diez fincas productoras, donde se encontró que el 80% de los predios 
evaluados adoptan medidas para los residuos sólidos y líquidos generados en el 
proceso del beneficio de café como por ejemplo, los residuos sólidos son sometidos 
a un proceso para la obtención de un producto que utilizan como abono o fertilizante 
a partir de la trasformación de la materia orgánica y así mismo el 20% de los 
caficultores desconocen dichas prácticas y algunos realizan estas actividades de 
forma poco acertada, por lo cual se estableció una actividad para capacitar, 
concientizar y sensibilizar, acerca del manejo adecuado de los subproductos 
generados a partir del beneficio de café, en cuanto a la correcta disposición de 
residuos sólidos y líquidos, además de los beneficios que conlleva la 
implementación de nuevas tecnologías que permitan el manejo sostenible y 
sustentable para el sector cafetero, contando con la participación de veinticinco 
caficultores de la región; incentivando a generar productos como abonos y 
fertilizantes que les generen ingresos económicos y/o permitan reducir costos en la 
producción del cultivo. 
 
El presente análisis evidenció que los caficultores de las diez fincas de la vereda 
Alto de Reinas realizan algún tipo de manejo a los residuos resultantes del beneficio 
de café y, en muchos casos, obtuvieron productos que utilizan como abono al utilizar 
como materia prima la pulpa de café pero, no cuentan con las características 
apropiadas ya que no tuvieron en cuenta variables importantes como pH, humedad 
y temperatura durante el proceso. Por otro lado, algunas fincas no adoptan algún 
método para aprovechar los residuos por lo que el deterioro ambiental es 
significativo. 
 








 La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS es una entidad de carácter 
ambiental, que tiene como objetivo principal velar por la prevención y cuidado del 
medio ambiente y, a su vez busca administrar los recursos naturales renovables, 
promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental y de desarrollo sostenible colaborando con la política nacional 
ambiental en las áreas en las que actúa por lo que, la Corporación es quien otorga 
permisos como aprovechamientos forestales, concesiones de agua, también se 
encarga de atender quejas ambientales y conceder seguimientos a ciertos permisos 
de acuerdo a las directrices asignadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Una de las principales quejas ambientales que enfrenta la Corporación Autónoma 
Regional de Santander - CAS es la contaminación causada por los subproductos 
del beneficio de café ya que la provincia comunera tiene a ese cultivo como factor 
de desarrollo económico. Hoy en día, la proliferación de residuos de esta 
agroindustria son una problemática para el municipio y las zonas cafeteras que 
integran el territorio, donde existen estrategias para el aprovechamiento, tratamiento 
y disposición final de los residuos resultantes del beneficio de café pero, en muchos 
de los casos no son aplicadas correctamente ya que no existe un acompañamiento 
o seguimiento constante que garantice la efectividad de estas actividades. 
Teniendo en cuenta lo anterior y por medio de visitas técnicas se realizó el análisis 
del manejo de subproductos del beneficio de café a diez propiedades que se 
encuentran en la provincia comunera, específicamente en el municipio de El Socorro 
en las que el café es una actividad económica de importancia. Una vez realizada la 
visita ocular, se examinaron las medidas adoptadas por los propietarios de dichos 
predios en cuanto al manejo de los subproductos generados en el beneficio de café 
como son la pulpa y las aguas mieles. Se hizo una indagación preliminar con la 
persona a cargo y a través de una encuesta, se conocieron las actividades que 
realizan con respecto a la producción del café y el nivel de manejo de los 
subproductos. Luego y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por las 
encuestas y las visitas se procedió a realizar una capacitación para dar a conocer 
los beneficios que trae las buenas prácticas ambientales y la inclusión de nuevas 
tecnologías en las actividades de aprovechamiento de los subproductos, además 
de dar a conocer los impactos ambientales originados por el mal manejo de dichos 
residuos. Se hace necesario concientizar al sector cafetero sobre la correcta 
disposición y manejo de los residuos sólidos y líquidos, ya que esto permitirá un 
manejo sostenible para el sector, incentivando la elaboración de nuevos productos 
que generen ingresos económicos para el caficultor. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
“La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS es un ente corporativo de 
carácter público, creado por disposición de la ley 99 de 1993, en desarrollo de los 
derechos de tercera generación establecidos en los artículos 78, 79 y 81 de la 
Constitución Política Colombiana, es así que la mencionada ley definió la sede 
principal de la entidad en el municipio de San Gil. La institución por sus 
características autónomas se particulariza en lo relativo a la autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por 
ley, de administrar dentro del área de su jurisdicción el ambiente y los recursos 
naturales; cubre 74 de los 87 municipios que conforman el departamento de 
Santander (85.05% del territorio)” (Corporación Autónoma Regional de Santander, 
2018). 
“Comenzó a desarrollar su objeto misional a partir del mes junio de 1995, luego que 
se desarrollara la primera asamblea corporativa de la CAS el día 15 de marzo de 
1995, lográndose la participación de más del 50% de los representantes legales de 
los municipios sobre los cuales ejerce jurisdicción, conformando el consejo directivo. 
Cabe destacar que desde el año 2001, la CAS creó subsedes en diferentes 
municipios de su jurisdicción, dando forma al proceso de descentralización de 
labores que desarrolla la Corporación. Para el año 2004, el director de la época 
fortaleció estas oficinas y las llevó a regionales, es así que en la actualidad cuenta 
con oficinas Regionales de: Mares en el municipio de Barrancabermeja, Enlace en 
la ciudad de Bucaramanga, Vélez en el municipio Vélez, Comunera en el municipio 
de El Socorro, García Rovira en el municipio de Málaga y Guanentina en el 
municipio de San Gil (sede principal), además cuenta con oficinas de apoyo en San 























“Administrar los recursos naturales renovables y el ambiente con criterios de 
sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y 
responsable de sus servidores”. 
Visión 
“En el año 2030, la CAS será líder en la administración de los recursos naturales 
renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y 








“Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente”. 
“Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones”: 
✓ “Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del 
orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito 
de su jurisdicción”; 
✓ “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”; 
✓ “Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas 
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables”; 
✓ “Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
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ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales”; 
 
✓ “Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de 
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten”; 
✓ “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, 
cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas”; 
✓ “Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables”; 
✓ “Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, 
conforme a las directrices de la política nacional”; 
✓ “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”; 
✓ “Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 
estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente”. 
✓ “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de 
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley”. 
✓ “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
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renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos”; 
✓ “Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y 
multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente”; 
✓ “Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, 
de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables”; 
✓ “Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta 
administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y 
de la sociedad civil”. 
✓ “Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que 
fijen la Ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción”. 
✓ “Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo 
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados”; 
✓ “Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales”; 
✓ “Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de 
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de 
acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta 
deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente”. 
✓ “Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables”; 
✓ “Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y 
con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades 
negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo 
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 
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naturales renovables y del medio ambiente”; 
✓ “Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente”; 
✓ “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas 
en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias 
y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales 
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como 
control de erosión, manejo de cauces y reforestación”; 
✓ “Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 
forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica 
a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo 
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en 
la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Ministerio del Medio Ambiente”; 
✓ “Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya 
de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas 
por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer 
conforme a la ley”; 
✓ “Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante”; 
✓ “Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, 
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para 
el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos 
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a 
que haya lugar, conforme a la ley”; 
✓ “Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades competentes”; 
✓ “Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de 
planificación que les otorga la Constitución Nacional”; 
✓ “Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en 
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por 
la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la 
presente Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio 
Ambiente”.  
✓ “Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 
313 numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas 
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las 
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que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub- urbanas y en cerros 
y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos 
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se 
destinará a la conservación de la vegetación nativa existente (Corporación 







La corporación Autónoma Regional de Santander según sus funciones está 








Figura 1. Organigrama Corporación Autónoma Regional de Santander 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Generalmente los residuos, sin ningún o muy poco tratamiento alteran la calidad del 
agua, el aire y, el suelo. Por ejemplo, en el beneficio de café se producen aguas 
mieles que con el tiempo se establecen como focos de vectores que afectan al 
ambiente. En la fase de tostado del café pergamino se presenta contaminación del 
aire y, por consiguiente, afectación en la salud de los pobladores de las zonas 
impactadas por la actividad (Alfaro & Rodríguez, 1994, p.2). 
El desechar las aguas mieles y la pulpa a alguna fuente hídrica o suelo implica que 
se suministran grandes cantidades de materia orgánica que los microorganismos 
descomponen, por ello, para poder degradarla, consumen ciertas cantidades de 
oxígeno disuelto (OD). Cuando la demanda de oxígeno por parte de los 
microorganismos es mayor que el oxígeno disuelto en el agua, la vida desaparece. 
“Al descargar tanto la pulpa como las aguas mieles sobre cuerpos receptores de 
aguas superficiales, se corre el riesgo de deteriorar este recurso, ya que los 
elementos aportados pueden afectar el agua” (Anacafé, 2014). 
En Colombia se ha venido implementando nuevas políticas destinadas a la gestión 
integral de los residuos las cuales se pueden legitimar mediante el cumplimiento de 
la normatividad ambiental. La gran demanda de café para su consumo ha hecho 
que su producción se concentre en zonas que tienen las condiciones ideales en 
clima y suelos, pero, también ha propiciado un desmejoramiento de sus recursos 
por la cantidad significativa de pulpa y aguas mieles que se producen al tiempo. El 
vertimiento de dichos desechos en botaderos a cielo abierto, directamente en el 
suelo y/o a las fuentes de agua son alternativas de manejo actual que se convierten 
en un grave problema ambiental en los campos de este país. En El Socorro, esta 
actividad agrícola se desarrolla en gran parte del territorio por lo que se planteó un 
estudio en esta zona con el fin de poder conocer las condiciones ambientales y 
procesos que llevan a cabo los caficultores con respecto al manejo de los residuos 
tanto solidos como líquidos generados durante el beneficio de café. 
“Las corporaciones autónomas regionales, algunas ONG, dependencias 
ambientales departamentales, municipales, centros de investigación y capacitación 
han venido formando conocimiento en torno al aprovechamiento, comercialización 
y utilización de residuos sólidos orgánicos en Colombia, con el fin de apoyar a la 
racionalización de la gestión integral de estos desechos en el país”. Sin embargo, 
esa información no se encuentra en un mismo sitio, siendo difícil acceder a este 
conocimiento, por esta razón se hace necesario y de gran utilidad la capacitación y 
aprovechamiento de dichos residuos, utilizándolos como recursos para la creación 
de materia prima útil y beneficiosa para cada finca cafetera y, de paso se protegen 







El beneficio de café genera subproductos como la pulpa y el mucílago (aguas 
mieles) siendo el 80% del volumen procesado y, son un problema para el medio 
ambiente si no se reutilizan de una manera sostenible. Teniendo en cuenta esto, 
este estudio cobra importancia ya que permite conocer el estado de manipulación 
de los residuos en diez fincas cafeteras de la provincia comunera y, en dado caso, 
se propusieron alternativas que pueden contribuir a la disminución de la 
contaminación actual generada por estos subproductos. 
Siendo la producción y comercialización del café, actividades de desarrollo agrícola 
del municipio, este estudio aporta información sobre las medidas o actividades que 
desarrolla el caficultor en cuanto al manejo de los subproductos poniendo en 
evidencia el estado de las fincas. Durante este estudio, se dieron a conocer los 
efectos adversos en materia ambiental de esta actividad agrícola al ser socializados 
entre los caficultores con el ánimo de generar conciencia para la adecuada 
manipulación de éstos. La capacitación con los caficultores permitió dar a conocer 
los mecanismos y las ventajas que trae consigo el aprovechamiento de los residuos 
generados, por ejemplo, la pulpa al ser transformada en abono es una alternativa 
que permite por medio del compostaje garantizar un manejo apropiado. Dicho abono 
puede mejorar las condiciones del suelo en la siembra de café. De esta forma, se 
preservan los recursos naturales y se le da un valor agregado a este subproducto 
al ser aprovechado como materia prima para la producción de compost que puede 
























Identificar el manejo de los subproductos del beneficio de café en diez fincas de la 




4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Establecer visitas de inspección a las diez fincas cafeteras para, por medio 
de encuestas, analizar el manejo de los subproductos del beneficio de café. 
• Sensibilizar a los propietarios de las diez fincas cafeteras sobre el manejo 
adecuado de los subproductos del beneficio de café mediante 
capacitaciones. 








5.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
5.1.1 Relieve y suelo. “El Socorro presenta relieve variado que va desde 
fuertemente quebrado a muy escarpado con excepción del altiplano, valles, 
aluviales y otras áreas del relieve suave que condiciona el uso de los suelos a la 
conservación de la vegetación natural, a la silvicultura o a la explotación de los 
cultivos permanentes en semi bosques como: café, frutales, plátano, caña de 
azúcar. Sin embargo, debido a las necesidades de la población estas regiones se 
han visto atacadas por la tala indiscriminada y quema de los bosques para 
establecer ganaderías en áreas no aptas para ello, o para explotar cultivos 
transitorios con el grave peligro de erosionar los suelos” (Alcaldía Municipal de El 
Socorro Santander, 2016). 
 
5.1.2 Régimen Climatológico. El principal factor que determina el clima en El 
Socorro es la altitud, por estar ubicado en la vertiente cordillera, sus tierras se 
distribuyen en los pisos térmicos, cálidos y templados encontrándose la mayor parte 
de las tierras entre los 1000 y 2000 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 




5.2 MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1 Beneficio del café. “El proceso del beneficio de café es agroindustrial y, lo 
hace propiamente el caficultor en su finca. Consiste en un conjunto de actividades 
para transformar el fruto de café a café pergamino seco. La Federación Nacional de 
Cafeteros a través del Centro Nacional de Investigaciones del café ha realizado 
investigaciones acerca de este proceso con el fin de que el beneficio del café no 
solo conserve la calidad del grano, si no también proteja las condiciones 
ambientales del entorno, por lo cual es conocido como Beneficio Ecológico del café. 
El proceso del beneficio de café comprende las etapas de: recolección, recibo, 




5.2.2 Beneficio convencional. El beneficio convencional del café es el que 
tradicionalmente se realiza en Colombia para remover algunas capas del fruto para 
ello se utiliza aproximadamente 40 litros de agua por kilogramo en las etapas de 
despulpado, lavado y transporte y, no se realiza manejo a los subproductos 
obtenidos (Rodríguez N, 2015, pág. 5). “Por cada arroba de café pergamino seco 
obtenida se puede generar en la pulpa y el mucílago hasta 3,59 kg de demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) y 3,48 kg de sólidos suspendidos totales (SST), 
ambos parámetros indican la contaminación orgánica. Si estos subproductos no se 
tratan y manejan apropiadamente, los contenidos de materia orgánica pueden ser 
trasladados al agua y contaminarla” (Rodríguez, Sanz, Oliveros & Ramírez, 2015, 
p.25). 
 
5.2.3 Beneficio ecológico. Es el beneficio de café amigable con el ambiente, que 
permite obtener cafés con altos estándares de calidad. Presenta un consumo 
específico de 5 litros de agua por kilogramo y favorece el aprovechamiento de los 
subproductos al transformarlos en productos con valor agregado contribuyendo a 
mejorar la economía del caficultor (Rodríguez N, 2015, pág. 6). 
 
“Al despulpar sin agua y realizar el transporte no hidráulico de la pulpa hasta una 
fosa techada, se evita el 74% de la contaminación potencial de los recursos hídricos, 
la pulpa sin agua puede aprovecharse para el cultivo de hongos comestibles y 
medicinales, para la producción de abono orgánico o para la producción de 
bioenergía”. Para lograr cero vertimientos es posible realizar la mezcla de las aguas 
mieles con la pulpa que está en proceso de descomposición; así, se logra la total 
retención de las aguas mieles en tres aspersiones a la pulpa. Otra opción a emplear 
es el uso de secadores solares para la deshidratación de las aguas residuales, las 
cuales pueden transformarse en un subproducto con valor agregado, que puede ser 
utilizado como fuente de materia orgánica o nutrientes (bioabono) (Rodríguez N, 
2015, pág. 12). 
 
 
5.2.4 Abono a partir de la pulpa del café. “El compostaje es una alternativa en la 
producción de los cafetales, para lo cual el uso de la pulpa constituye una alternativa 
viable, en los últimos tiempos, el compostaje se ha convertido en una de las 
opciones para el procesamiento de cierta porción orgánica de los residuos sólidos, 
tanto urbanos como agrícolas. La pulpa del café posee características idóneas para 
el proceso de compostaje, ya que contiene un alto contenido de azúcares (fuente 
energética), una buena relación carbono: nitrógeno (25 – 30:1) y un tamaño de 
partícula adecuado, por lo que el compostaje se ha difundido como una alternativa 
de manejo de este desecho” (Torres, 2012, pág. 2). 
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5.2.5 Aprovechamiento del mucílago o mieles de café, como fertilizante. La 
utilización de agua miel fresca o mucilago en cafetales para fertilizar (se tratan antes 
para corregir el pH ácido empleando cal a razón de 1 libra por cada 200 litros. En 
plantas productivas se usan dosis de 3 a 6 litros por planta. En plantías se utiliza de 
1 a 3 litros por planta). Este método cobra especial importancia en fincas totalmente 
defoliadas por la roya, logrando incrementar la maduración del grano y la 
recuperación de tejido (Comsa, 2019). 
 
5.2.6 Riesgo ambiental por vertimiento a cuerpos de agua. En Colombia la 
industria cafetera tiene gran importancia y significado en la vida socioeconómica del 
país. En el procesamiento del café por vía húmeda que se realiza se generan 
residuos líquidos altamente contaminantes por su valore de acidez, contenido de 
sólidos y Demanda Química de Oxígeno (DQO), lo cual genera graves 
desequilibrios en el ecosistema receptor y en sus componentes (Matuk, Puerta & 
Rodríguez,1997, pág. 12). 
 
De la operación de remoción de mucílago se generan aguas residuales y lixiviados, 
con una carga orgánica, en términos de la DQO, que oscila entre 25.000 y 110.000 
ppm y que generan impactos ambientales significativos sobre el ecosistema 
cafetero (Zambrano & Cárdenas, 2000). 
 
Las aguas residuales del lavado del mucílago fermentado, provenientes de una 
producción de 1.000 arrobas, generan una contaminación equivalente a la generada 
en aguas negras por una población de 14.400 habitantes en un día. Para esta misma 
producción de café y con remoción mecánica de mucílago, los lixiviados que 
escurren de la mezcla pulpa-mucílago, generan la mitad de la contaminación 
anterior, en concentraciones que superan 200 veces las de aguas residuales de una 
alcantarilla doméstica (Cenicafé, 2011).  
 
Las investigaciones desarrolladas en Cenicafé permitieron calcular que la pulpa y el 
mucílago frescos, cuando no son utilizados en forma adecuada, representan el 72% 
y el 28%, respectivamente, del problema de contaminación generado en el proceso 
de beneficio húmedo del café, lo que indica una contaminación generada por cada 
kilogramo de fruto beneficiado equivalente a la generada en aguas negras por un 
habitante por día (Cenicafé, 2011). 
 
Las estrategias para lograr el uso eficiente del agua han permitido disminuir su 
consumo de 40 litros a menos de 5 litros por cada kilogramo de semilla obtenida, y 
abarcan el despulpado y transporte de la pulpa y el café despulpado por gravedad, 
sin la utilización de agua, y la racionalización en el consumo de agua en la etapa de 
lavado, utilizando la práctica de cuatro enjuagues en el tanque tina, que tiene 




6. MARCO LEGAL 
 
 
En la siguiente tabla se especifica la normatividad vigente que controla la 
manipulación de los residuos sólidos en Colombia (ver tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Normatividad Ambiental 
 
Norma Disposición Observación 
Decreto Ley 
2811 de 1974 
“por el cual se dicta el 
código nacional de 
recursos naturales 
renovables y de 
protección al medio 
ambiente”. 
“Su objetivo es lograr la preservación y 
restauración del ambiente y la 
conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos 
naturales renovables, según criterios 
de equidad que aseguran el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos 
recursos”. 
Decreto Ley 
1594 de 1984 
“Por el cual se 
reglamenta parcialmente 
el [Título I de la Ley 9 de 
1979], así como el [ 
Capítulo II del Título VI - 
Parte III- Libro II y el 
Título III de la Parte III - 
Libro I- del Decreto Ley 
2811 de 1974] en cuanto 
a usos del agua y 
residuos líquidos”. 
“Se reglamentó el decreto 2811 de 
1974, en cuanto al uso del agua y 
residuos líquidos y en su artículo 72 se 
definieron normas de vertimiento a los 
cuerpos de agua, así como las 
concentraciones para el control de la 
carga de las sustancias de interés 
sanitario”. 
Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el 
Ministerio del medio 
ambiente, se reordena el 
sector público encargado 
de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental - 
SINA y se dictan otras 
disposiciones”. 
“Describe al ministerio de ambiente 
como el encargado de impulsar una 
relación de respeto y armonía del 
hombre con la naturaleza y de definir, 
en los términos de la presente ley, las 
políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, 
conservación,   protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente de la nación a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible”. 
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Ley 373 de 1997 
Nivel Nacional 
“Por la cual se establece 
el programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua”. 
“Impulsa el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. Se entiende 
por programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y además usuarios del 
recurso hídrico. Además, determina 
campañas educativas a los usuarios”. 
Ley 133 del 
2009 
“Por la cual se establece 
el procedimiento 
sancionatorio ambiental y 
se dictan otras 
disposiciones”. 
“Describe los procesos sancionatorios 
que las Corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades 
ambientales, deben tener en cuenta 
para cada proceso que atente contra el 
medio ambiente, entre multas y 
medidas para cada infracción”. 
Decreto Ley 
3930 de 2010 
“Por el cual se 
reglamenta parcialmente 
el título I de la Ley 9 de 
1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - 
Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos 
y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Decreto 1076 de 
2015 
“Decreto único 
reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”. 
“Fue expedido por el presidente de la 
República y su objetivo es compilar y 
racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el sector 
Ambiente”. 
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Figura 2. Diseño Metodológico 
 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Esta es una investigación descriptiva ya que se realizó un diagnóstico en la parte ambiental y 
en este se detalla el estado, los procedimientos manejados durante el procesamiento del café, 
así como la contaminación producida debido al inadecuado manejo de los subproductos del 
beneficio en algunas fincas cafeteras. Para la muestra se seleccionaron 10 predios de la vereda 
Alto de Reinas del municipio de El Socorro Santander, para obtener la respectiva información, 
se aplicó una encuesta a cada finca, la cual consto de siete preguntas. Los resultados se 
tabularon en Excel, donde se lograron obtener una serie de gráficas que posteriormente se 
analizaron. Con respecto a la georreferenciación se utilizó un GPS maraca Garmin map 62s y 
Google Maps. Se realizaron tres visitas a cada una de las fincas entre los meses de noviembre 
y diciembre del año 2019. 
Durante la pasantía se desarrollaron las siguientes actividades de acuerdo a los objetivos 







• Revisión de la base de datos en la parte de archivo de la sede regional 
comunera de las diez fincas seleccionadas en El Socorro Santander. 
• Selección e identificación de las fincas cafeteras con base en las quejas 
presentadas a la CAS Regional Comunera, para predios que realizan 
contaminación ambiental. 
• Visitas técnicas a las diez fincas cafeteras seleccionadas para la toma de 




• Elaboración de una cartilla que contenga las pautas para el manejo de 
subproductos del beneficio de café. 
• Realización de capacitaciones a los caficultores acerca del manejo de los 







• Organización de expedientes para transferencia de archivo central. 




8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
8.1 Aspectos generales de las diez fincas cafeteras de la vereda alto de reinas 
del municipio del Socorro Santander 
 
 
Mediante indagación preliminar con los propietarios y de acuerdo a lo observado en cada 
uno de los predios en estudio, se pudo identificar las condiciones ambientales a partir de 
las actividades que se llevan a cabo en torno del beneficio de café. Se realizó la ubicación 
de las fincas al identificar las coordenadas geográficas que fueron tomadas in situ con un 
equipo de alta precisión GPS Garmín –map62s- y teniendo presente el sistema de 
información geográfica de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, se 
identificaron los siguientes aspectos: 
 
8.1.1 Hidrografía vereda Alto de Reinas 
 
Con la  identificación de los diez puntos (color rojo) de las respectivas fincas cafeteras en 
el sistema de información geográfica de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
se pudo confirmar que las fincas están ubicadas en la vereda Alto de Reinas lugar de 
estudio, donde discurren dos drenajes sencillos los cuales son la quebrada El Chombo y 
la quebrada Pozo Azul las cuales se conectan con la quebrada La García, la cual 
desemboca en el Río Suárez como se observa en la figura 3, donde cabe destacar que 
de haber una mala disposición de los vertimientos bien sean a una fuente hídrica o al 
suelo sin ningún tipo de tratamiento previo, afectaría la calidad del recurso a partir de los  
drenajes sencillos, hasta llegar a la subcuenta del Río Suárez. 
 
Fuente: (SIG CAS, 2020) 
 
Figura 3. Hidrografía vereda Alto de Reinas (SIG CAS, 2020) 
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8.1.2 Zona de vida y cobertura vegetal 
 
Con lo observado en el Sistema de Información Geográfica de la CAS, se identificó una 
zona de vida de Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) el cual se caracteriza por 
precipitaciones entre 1000 y 2000 mm y una temperatura que se encuentra entre 18 °C 
a 24°C, como se observa en la figura 4 se identificaron las zonas cafeteras (color rojo) ya 
que se hallan ubicadas en las montañas andinas. 
También se identificó una cobertura vegetal de café, identificando como principal 
actividad económica de la Vereda Alto de Reinas la siembra, producción y 















Figura 4. Zona de vida y cobertura vegetal 
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8.2.1 FINCA LAS ACACIAS. La Finca Acacias está ubicada a una altura de 1632 msnm 
en el Municipio de El Socorro Santander en la Vereda Alto de Reinas con coordenadas 
elipsoidales 6°29'16.22"N, 73°13'23.47"O, como se puede observar en la figura 5 (color 
amarillo) 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
 A partir de la visita de inspección se pudo observar que los residuos sólidos generados 
en el beneficio (pulpa), son depositados en un área del predio, como se muestra en la 
figura 6 y, que cuenta con una infraestructura que posee paredes de ladrillo y se 
encuentra techada con teja de zinc, la pulpa de café es depositada en forma manual y 
está en contacto directo con el suelo para que se deshidrate naturalmente. El propietario 
de la finca realiza actividades de volteo esporádicos del material depositado por semana 
hasta obtener un producto en un periodo de 2 a 3 meses para así, posteriormente, 









Figura 5. Finca Acacias, Vereda Alto de Reinas, Socorro – Santander 
Figura 6. Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca Acacias 
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Las aguas mieles generadas en las actividades del beneficio del café (descerezado y 
lavado) son conducidas por un tubo hacia un tanque como se muestra en la figura 7, 
donde por medio de una membrana se realiza un proceso de filtración para remover los 
sólidos de mayor tamaño, una vez pasa por este proceso el agua es conducida hacia  un 
recipiente en el cual los sólidos disueltos por acción de gravedad se sedimentan y, las 
aguas son almacenadas allí hasta alcanzar la depuración de la materia orgánica por 
medio de un proceso biológico; el agua utilizada para el beneficio del café es captada 






8.2.2 Finca El Triunfo. La Finca El Triunfo está ubicada a una altura de 1630 msnm en 
El Socorro, en la Vereda Alto de Reinas con coordenadas elipsoidales 6°28'56.22"N, 
73°13'36.64"O. En la figura 8 (color amarillo) se puede ubicar.
Figura 7. Depósito para aguas residuales del beneficio del café finca Acacias 





Fuente: (Google Earth, 2020) 
El predio cuenta con un beneficiadero, el cual consta de una máquina desmucilaginadora. 
En el mismo sitio se encuentra una fosa de compostaje que está bajo techo, cuenta con 
paredes altas y, tiene un compartimiento para tratar la pulpa o cereza de café (figura 9). 
Este tratamiento permite que el residuo sólido se degrade en aproximadamente 5 meses 



















     Las aguas mieles allí producidas son conducidas por una manguera en un recorrido de 
aproximadamente 10 m a un pozo como se muestra en la figura 10. Dicho pozo se 
encuentra a la intemperie siendo ese un foco de vectores, malos olores y contaminación 
por la infiltración de las aguas pudiendo afectar a los acuíferos que puedan encontrarse 
cerca de este lugar. El agua utilizada para el beneficio del café es captada del acueducto 
veredal. 
Figura 9. Depósito de pulpa del café en la finca El Triunfo 
Figura 10. Depósito de aguas mieles del beneficio del café finca El Triunfo 
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8.2.3 Finca Los Olmos La Finca Los Olmos está ubicada a una altura de 1660 msnm en 
El Socorro, en la Vereda Alto de Reinas con coordenadas elipsoidales 6°28'59.34"N, 



















Fuente: (Google Earth, 2020) 
El predio cuenta con un área destinada para el manejo de los residuos sólidos producto 
del beneficio de café como se puede ver en la figura 12, la cual cuenta con un área 
cubierta de techo en zinc y pisos en cemento, allí depositan directamente la cereza de 
café a la que se le añade cal para favorecer la descomposición de la materia orgánica. 



















Figura 12. Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca Los Olmos 
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El agua utilizada para el beneficio del café es captada del acueducto veredal. Las aguas 
mieles generadas del respectivo proceso del beneficio de café son conducidas por medio 
de un tubo directamente a un pozo como se puede observar en la figura 13, ubicado cerca 
de la finca. Dicho pozo carece de aislamiento con el medio natural provocando la 
propagación de olores y la infiltración del agua depositada. 
 
8.2.4 Finca El Paraíso. La Finca El Paraíso está ubicada a una altura de 1667 msnm en 
El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°28'46.02"N, 73°13'31.31"O, como se observa 
en la figura 14 (color amarillo). 
 




Figura 13. Depósito de aguas mieles del beneficio del café finca Los Olmos 
Figura 14. Finca El Paraíso, Vereda Alto de Reinas, El Socorro – Santander 
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Figura 16. Depósito de aguas mieles del beneficio del café finca El Paraíso 
Los residuos sólidos generados en el beneficio del café (cereza) son depositados en un 
cuarto de almacenamiento como se muestra en la figura 15, el cual cuenta con paredes 
de ladrillo con altura aproximada de 1.5 m, piso en cemento y cubierto con techo en zinc, 
allí se aglomera la totalidad de cereza resultante de la cosecha, en el proceso de 
aprovechamiento del residuo para su transformación se añade cal y gallinaza con 
constantes volteos diarios para favorecer su secado y así poder obtener un producto que 
se emplea como abono dentro del predio. 
 
El agua utilizada para el beneficio de café es captada del acueducto veredal. Las aguas 
mieles generadas del proceso de desmucilaginado inicialmente pasan por un canal o 
rejilla para retener los sólidos de gran tamaño y siguen su recorrido hacia un pozo el cual 
se muestra en la figura 16, que a su vez hace las veces de sedimentador. Este tipo de 























8.2.5 Finca Tierra Grata. La Finca Tierra Grata está ubicada a una altura de 1628 msnm 
en el municipio de El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°29'0.74"N, 73°13'53.71"O, 
como se muestra en la figura 17 (color amarillo). 
 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
El predio cuenta con un beneficiadero que consta de un desmucilaginador y en el mismo 
sitio hay una fosa de compostaje cubierta bajo techo como se observa en la figura 18, 
elaborada en ladrillo y piso en cemento, consta de dos compartimientos para tratar la 
pulpa o cereza de café durante un periodo aproximado de 4 a 5 meses para la obtención 
de un producto que es utilizado como abono. 
Figura 17. Finca Tierra Grata, Vereda Alto de Reinas, El Socorro – Santander 




El agua utilizada para el beneficio de café es captada del acueducto veredal. Las aguas 
mieles producidas en el beneficio de café son conducidas mediante un tubo en un 
recorrido de 5 m, aproximadamente, hasta una unidad de tanque plástico como lo 
muestra la figura 19. Dicho tanque cumple la función de filtro el cual contiene gravas finas, 
arena, carbón activado y cal para retener los sólidos y controlar el pH y el olor. 
Posteriormente, las aguas pasan a un tanque de almacenamiento y se utilizan para riego 


















8.2.6 Finca El Mirador. La Finca El Mirador está ubicada a una altura de 1636 msnm en 
el Municipio de El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°29'10.00"N, 73°13'29.26"O, 
como se puede observar en la figura 20 (color amarillo). 
 
 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
Figura 19. Depósito de aguas mieles del beneficio del café finca Tierra 
Grata 




El predio aprovecha los residuos sólidos generados en el beneficio de café y cuenta con 
un depósito cubierto donde se realiza el proceso de compostaje como se puede ver en la 
figura 21, elaborada en tejas de zinc, ladrillo y cemento para el manejo de la pulpa o 
cereza de café realizan actividades de volteo cada mes con el fin de facilitar su 
descomposición garantizando en el proceso la obtención de un producto que es utilizado 
   
 
El agua utilizada para el beneficio del café es captada del acueducto veredal. Las aguas 
mieles generadas en el proceso son sometidas inicialmente a un proceso de filtración 
para la eliminación de sólidos como se puede analizar en la figura 22, el cual consta de 
una membrana fina para la eliminación de sólidos de mayor tamaño y finalmente son 
depositadas en un pozo. 
 
Figura 21. Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca El Mirador 
Figura 22. Depósito de aguas residuales del beneficio del café con filtro de retención de 




Finca La Primavera. La Finca La Primavera está ubicada a una altura de 1646 msnm en 
El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°29'5.81"N, 73°13'40.67"O, como lo indica la 
imagen 23 (color amarillo). 
 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
 
La finca cuenta con un beneficiadero y, consiste de un desmucilaginador. En el mismo 
sitio hay una fosa de compostaje (figura 24) bajo cubierta o techo de plástico, cuyas 
paredes son en ladrillo y cemento para tratar la pulpa o cereza de café que, mediante 
volteos constantes controla la temperatura y genera una buena descomposición que 
favorece la obtención de abono. 
 
Figura 23. Finca La Primavera, Vereda Alto de Reinas, El Socorro – Santander 
Figura 24. Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca La Primavera 
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El agua utilizada para el beneficio de café es captada del acueducto veredal y un aljibe, 
el cual en el momento no posee concesión de aguas otorgada por parte de la CAS. Las 
aguas mieles generadas en el proceso del beneficio, inicialmente son depositadas como 
se muestra en la figura 25. El agua se deposita en un tanque en el que se dosifica cal y 
este hace las veces de sedimentador y posteriormente, el agua pasa a un segundo 
tanque en donde se almacena.  
8.2.7 Finca Campo Hermoso. La Finca Campo Hermoso está ubicada a una altura de 
1600 msnm en el municipio de El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°29'15.60"N, 
73°13'13.48"O, y como lo muestra la figura 26 (color amarillo). 
 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
Figura 25. Depósito de aguas residuales del beneficio del café finca La Primavera 
Figura 26. Finca Campo Hermoso, Vereda Alto de Reinas, El Socorro – Santander 
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El predio Campo Hermoso cuenta con una fosa de compostaje como lo muestra la figura 
27, allí se deposita la pulpa de café, a dicho material compilado se le añade aserrín y cal 
para generar un producto que utilizan como abono en diferentes cultivos. 
 
El agua resultante del proceso del beneficio del café es almacenada en un tanque como 
Se observa en la figura 28, mediante un filtro de gravas finas de flujo descendente que 
conecta al tanque se retienen los sólidos de mayor tamaño. El agua usada para el 









Figura 28. Depósito de aguas mieles del beneficio de café finca Campo Hermoso 
Figura 27. Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca Campo Hermoso 
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8.2.8 Finca El Trinitario. La Finca El Trinitario está ubicada a una altura de 1679 msnm 
en El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°28'47.49"N, 73°13'24.15"O y se ubica 
como lo muestra la figura 29 (color amarillo). 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
El predio cuenta con una fosa construida en el suelo a la intemperie como se puede ver 
en la figura 30. Dicha fosa cuenta con una cubierta de plástico para restringir el acceso 
del agua, al material depositado (pulpa de café) no se le aplica actividades de volteo y, 
se deja por un tiempo determinado de esta forma. El propietario manifestó que usa el 





Figura 29. Finca El Trinitario, vereda Alto de Reinas, El Socorro - Santander 




El agua utilizada para el beneficio de café es captada del acueducto veredal y un aljibe, 
el cual en el momento no posee concesión de aguas otorgada por parte de la Corporación 
Autonomía Regional de Santander. En cuanto a las aguas residuales, no se encontró 
ningún tipo de tratamiento, los vertimientos son depositados directamente al suelo del 
cafetal como se observa en la figura 31, dicho vertimiento puede llegar a alterar las 
características físicoquímicas del suelo como cuerpo receptor; así como también las 
aguas superficiales y subterráneas mediante procesos de filtración y escorrentía; el grado 
de afectación dependerá de la carga contaminante que contenga el agua y de las 
condiciones en las que se encuentren los recursos naturales expuestos, que pueden ser 
determinados por análisis de laboratorio. 
8.2.9 Finca Villa Juliana. La Finca Villa Juliana está ubicada a una altura de 1647 
msnm en El Socorro con coordenadas elipsoidales 6°29'8.51"N, 73°13'35.72"O, la cual 
se puede identificar en la figura 32 (color amarillo)
Figura 32. Finca Villa Juliana, Vereda Alto de Reinas, El Socorro – Santander 
Figura 31. Vertimiento agua residual del beneficio del café finca El Trinitario 
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Fuente: (Google Earth, 2020) 
El predio cuenta con un beneficiadero que consta de un desmucilaginador y en el mismo 
sitio hay una fosa de compostaje en la cual es almacenada la pulpa de café generada en 
el proceso del beneficio (figura 33). Cuenta con paredes en ladrillo de aproximadamente 
1.2 m de altura, debidamente cubierta. A la pulpa se le realizan volteos constantes con el 
fin de controlar la temperatura. Según lo manifestado por el propietario de esta forma 
obtiene un producto que usa como fertilizante agrícola el cual es suministrado en el suelo 
donde se encuentra el cultivo, para mejorar su capacidad de producción. 
 
       El agua utilizada para el beneficio de café es captada del acueducto veredal y un aljibe, 
el cual en el momento no posee concesión de aguas otorgada por parte de la Corporación 
Autonomía Regional de Santander. Las aguas generadas del proceso son conducidas a 
un tanque, por unos tubos, como se muestra en la figura 34, allí se separan los sólidos 
de gran tamaño.  
 
Figura 34. Punto de ubicación depósito de aguas mieles del beneficio de café Finca Villa 
Juliana 
Figura 33.Depósito y compostaje de la pulpa del café en la finca Villa Juliana 
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8.3 Análisis de la encuesta realizada a los propietarios de las fincas cafeteras 
 
Para indagar sobre el buen manejo y aprovechamiento de los subproductos del beneficio 
del Café en las diez fincas de la vereda Alto de Reinas, una vez realizada la visita de 
inspección ocular se aplicó una encuesta de acuerdo al formato adjunto en el (Anexo 1) 
que estaba dirigida a los propietarios y administradores de los predios en estudio. Los 
resultados se pueden visualizar en la tabla 2. 
Tabla 2. Resultados encuesta dirigida a las diez fincas cafeteras de la vereda Alto de 
Reinas, del municipio de El Socorro – Santander 
 
1. ¿Sabe usted qué se puede realizar con los subproductos 
del beneficio del café como el mucílago y la pulpa? 
Si No 
7 3 
2. ¿Les da 
mucílago)? 
una utilidad A Lo
s 
derivados del Café (pulpa y 
Si No 
8 2 
3. ¿Cuenta con una apropiada instalación como fosa de 








5¿Cuenta con algún tratamiento para las aguas residuales del 
beneficio del café? 
Si No 
8 2 
6 ¿Ha recibido capacitación con temas relacionados a la 
mitigación de la contaminación a causa de los vertimientos del 
beneficio del café? 
Si No 
4 6 
7 ¿Posee algún manual o cartilla sobre el manejo adecuado 






¿Sabe usted qué se puede realizar con los subproductos del beneficio del café 
como el mucílago y la pulpa? De acuerdo a la figura 35, se puede apreciar que el 
70% de los propietarios de las fincas en estudio contestaron de forma afirmativa, 
mientras que el 30% restante no conocen o no saben qué hacer una vez se obtienen los 
subproductos del beneficio de café. Lo que permite determinar que la mayoría de 
caficultores del municipio de El Socorro conocen los productos que se pueden obtener a 
través del manejo adecuado de dichos residuos. 
 
8.3.1 ¿Les da una utilidad a los derivados del café (pulpa y mucílago)? Como lo 
muestra la figura 36, donde se señala las respuesta de los diez propietarios de las fincas 
cafeteras, se observa que el 80% afirma reutilizar los desechos generados en el proceso 
de beneficio de café, es decir, que estos incluyen dentro de sus actividades alternativas 
de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados, mientras que el 20% de la 
población en estudio no realiza algún tipo de tratamiento para ningún subproducto o se 
puede decir que se utiliza la pulpa de café para hacer abono y no se está aprovechando 
el mucilago del café (aguas mieles). 
Figura 35. Resultados pregunta: ¿sabe usted qué se puede realizar con los 
subproductos del beneficio de café como el mucílago y la pulpa? 




8.3.2 ¿Cuenta con una apropiada instalación como fosa de compostaje y pozo 
séptico para depositar los derivados del café? Según la figura 37, se puede observar 
que el 10% de los cafeteros, representados por un propietario, manifiestan no realizar o 
no contar con dichas instalaciones para realizar el tratamiento adecuado, mientras que el 
90% de los predios en estudio cuentan con estas unidades que permiten almacenar y dar 
algún manejo a los residuos líquidos y sólidos resultantes del beneficio del café, por lo 
que la mayoría se preocupa por mantener prácticas ambientales, información que se 
pudo constatar una vez realizadas las visitas de inspección a dichos predios. 
 
 
8.3.3 ¿Conoce cómo realizar un compost con los derivados del café? En la figura 38 
se puede evidenciar que el 90% que representa a nueve de las diez fincas cafeteras 
visitadas y evaluadas, dicen conocer el proceso de obtención del compost a partir de la 
pulpa o cereza de café, aunque de acuerdo con lo observado en campo las técnicas 
implementadas varían de acuerdo a su forma de ejecución y la adición de productos 







         
 
Figura 37. Resultados pregunta: ¿Cuenta con una apropiada instalación como fosa de 
compostaje y pozo séptico para depositar los derivados del café? 
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       Figura 38.Resultados pregunta: ¿Conoce cómo realizar un compost con los derivados del café? 
 
                       
8.3.4 ¿Cuenta con algún tratamiento para las aguas residuales del beneficio del 
café? Como se observa en la figura 39, ocho de las diez fincas evaluadas, representados 
con el 80% y, de color azul en el diagrama, dicen contar con algún tipo de manejo para 
las aguas generadas en el proceso de beneficio de café y, de acuerdo a lo evaluado en 
la visita de inspección se pudo comprobar que poseen tanques con filtros para retirar 
sólidos de mayor tamaño y para almacenarlas; el 20% restante vierte los residuos líquidos 






Figura 39. Resultados pregunta: ¿Cuenta con algún tratamiento para las aguas residuales 




8.3.5 ¿Ha recibido capacitación con temas relacionados a la mitigación de la 
contaminación a causa de los vertimientos del beneficio del café? De acuerdo a la 
figura 40, seis de las diez fincas encuestadas y que representan el 60%, ha recibido 
capacitaciones por parte de los comités encargados; el 40% restante dice nunca haber 





8.3.6 ¿Posee algún manual o cartilla sobre el manejo adecuado de los 
subproductos del beneficio del café? Como se puede determinar en la figura 41, el 
60% de los caficultores encuestados poseen manuales o guías que fueron obtenidos en 
algún momento cundo fueron capacitados o recibieron asistencia técnica en sus predios 
mientras que el 40% que representa cuatro de los caficultores, manifestaron no poseer 
algún tipo de documento que le permita conocer la forma adecuada de darle manejo a 
los residuos generados en el beneficio de café. Dicho resultado a esta pregunta está 
relacionada con la número 6 ya que las personas que poseen dicho material didáctico 
son las que han recibido capacitación acerca del tema. 
Figura 40. Resultados pregunta: ¿Ha recibido capacitación con temas relacionados a la 





Una vez realizada la encuesta a cada uno de los propietarios de las diez fincas en estudio 
y, de acuerdo a lo observado en el recorrido realizado en cada uno de los predios, se 
pudo constatar los resultados luego de la verificación de los datos tomados en el 
formulario (encuesta), donde efectivamente nueve de las diez fincas poseen fosas para 
el tratamiento de los residuos sólidos derivados del beneficio de café al obtener un 
producto que usan como abono. Si bien se cuenta con la infraestructura y algún 
procedimiento básico que permite su elaboración, no se está realizado de forma 
adecuada dicho proceso ya que la técnica utilizada presenta algunas deficiencias 
respecto al tiempo empleado, la falta de volteo del material, así como, el mal manejo o la 
no disposición de los productos químicos para modificar su pH y, que favorecen al 
proceso de transformación de la materia. Estos factores impiden que el producto final 
posea características óptimas de un abono de calidad, y a su vez puede traer consigo el 
deterioro del suelo al modificar sus propiedades una vez se ha agregado el producto 
obtenido; esto contrasta con lo hallado en los resultados, ya que más del 50% de los 
propietarios no ha recibido el acompañamiento necesario ni se les ha aportado 
información por parte de las entidades a cargo de modo que se les permita desarrollar de 
forma acertada estas actividades. 
De acuerdo con lo hallado en campo, ocho de las diez fincas evaluadas cuentan con 
tanques para el almacenamiento de las aguas producto del beneficio y, que en algunos 
casos presentan además, filtros. Aunque la mayoría de los predios cuentan con esta 
medida no es posible afirmar que se esté dando de forma correcta ya que no se tiene un 
control de la calidad del agua que está siendo vertida sobre el suelo y fuentes hídricas 
luego de su almacenamiento por cierto tiempo, lo que representaría posibles focos de 
contaminación sumado a los predios que no cuentan con algún manejo de los 
anteriormente mencionados. Así pues, se hace indispensable establecer programas de 
educación y alternativas que favorezcan el manejo adecuado de los residuos sólidos y 
Figura 41. Resultados pregunta: ¿Posee algún manual o cartilla sobre el manejo adecuado 
de los subproductos del beneficio del café? 
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líquidos generados y de esta manera crear conciencia en los habitantes de la región sobre 
la importancia de proteger y conservar el medio ambiente. 
 
Una vez analizada la situación de cada una de las diez fincas estudiadas sobre el manejo 
de los subproductos del beneficio de café, se quiso realizar un contraste con algunos 
trabajos relacionados, como el denominado “Diagnóstico ambiental de la contaminación 
generada por los subproductos del beneficio de café en las fincas localizadas en la vereda 
Árbol Solo del municipio de El Socorro, Santander”. En ese estudio, se lograron identificar 
once fincas cafeteras que generan contaminación tanto al agua como al suelo, debido al 
mal uso de los subproductos; se identificó en cada una de las fincas el respectivo 
tratamiento que realizan durante el proceso del café, solo se encontraron cuatro fincas 
que están cumpliendo con los requisitos propuestos por la normatividad, siendo 
amigables con el ambiente. La mayoría de las fincas cafeteras estudiadas están 
generando un impacto negativo especialmente al recurso suelo, al tirar la cereza y las 
aguas mieles, ocasionando daños irreversibles y alterando su composición (Cruz, 2018).  
En otro estudio, denominado Identificación del manejo de subproductos del beneficio del 
café en las fincas localizadas en la parte alta de la microcuenca La Sancotea, Vereda 
Alto de Reinas, Socorro-Santander realizado en el 2013, se quiso identificar el manejo de 
los subproductos del beneficio de café en fincas ubicadas en la parte alta de la 
microcuenca La Sancotea, jurisdicción de la vereda Alto de Reinas, específicamente se 
estudiaron aquellas cercanas a la vertiente del embalse Luis Peña. Entre los resultados 
se encuentran que la pulpa de café es utilizada, en el 83.3% de las fincas, como materia 
prima para la obtención de un producto que se emplea como abono y las restantes, 
arrojan la pulpa al suelo. De las veinte y cuatro fincas, doce cuentan con algún tipo de 
tratamiento para las aguas mieles, mientras que las restantes no lo tienen (Díaz & Vesga, 
2013). 
 
Según estos estudios y, de acuerdo con lo hallado en el presente, se puede inferir que el 
sector cafetero del municipio de El Socorro presenta falencias en el manejo que se le está 
dando tanto a los residuos sólidos como líquidos, ya que en diferentes sectores se pudo 
establecer que aunque en muchas de las fincas se contaba con algún manejo de los 
subproductos, los caficultores desconocen los procesos y en la práctica se tienen 
resultados adversos a los esperados por lo que los recursos naturales como agua y suelo 
se están viendo afectados. Esta problemática está dada a que la mayoría de caficultores 
no cuentan con la información y supervisión necesaria que facilite el desarrollo óptimo y 
el manejo adecuado de estos materiales de desecho. Así mismo se espera que con este 
y otros estudios, la CAS tenga conocimiento del diagnóstico ambiental de estos predios 
y haga el seguimiento necesario en pro del cuidado y protección de los recursos 
naturales, para de esta manera dar garantía de un desarrollo sostenible y sustentable en 








8.4 Capacitación a los caficultores que se encuentran ubicados en la vereda alto 
de reinas, del municipio de El Socorro – Santander 
 
Como se evidencia en la figura 42, se realizó la reunión con varios habitantes y 
caficultores en el sector que mostraron su interés por el tema a tratar. 
 
Se llevó a cabo una capacitación a los propietarios y administradores de las fincas 
cafeteras ubicadas en la vereda, incluidos los diez predios que fueron analizados en el 
presente estudio. Esta actividad surge de los resultados obtenidos a través de la encuesta 
realizada y a partir de lo observado en la visita de inspección donde se encontraron 
falencias en el manejo de los residuos sólidos generados; dicha actividad se realizó el 
día 24 de enero del año 2019 y tuvo una duración de media jornada la cual fue ejecutada 
en horas de la mañana, en el que participaron alrededor de 25 personas interesadas, 
incluidas aquellas que trabajan en las fincas que fueron objeto del presente estudio. 
Mediante la implementación de un medio audiovisual, se quiso mostrar de una forma más 
directa las diversas alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 
generados en los procesos del beneficio de café y sus ventajas. Además, se socializó el 
proceso del compostaje mediante la entrega de una cartilla (Anexo 2) con información 
relacionada y de esta forma crear conciencia en cada uno de los asistentes sobre el 
manejo apropiado de los subproductos del beneficio de café y las condiciones para 
preparar abonos de calidad. 
 
 
Figura 42. Capacitación en la Finca Villa Juliana sobre el manejo correcto de los 
subproductos del café 
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8.5 Actividades de apoyo en la corporación autónoma regional de Santander – 
CAS regional comunera 
 
 
Dentro de las actividades desempeñadas en la sede regional comunera de la CAS, se 
realizó el arreglo de expedientes como foliación, cambio de ganchos, enumeración, 
transferencia de archivo central, realización de informes y manejo de plataforma CITA, 
como lo muestra la figura 43 y como se evidencia en el anexo 4 figura 40; actividades 
propias de la Corporación Autónoma Regional de Santander. 
 
Otra de las actividades realizada fue la jornada número 11 de recolección de residuos 
pos-consumo liderada por la CAS y la Policía Ambiental, los días 13 y 14 de noviembre, 
en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde; los puntos establecidos de recolección 
se encontraban en la sede Universidad Industrial de Santander y en el parque principal 
de El Socorro como se puede observar en la figura 44, allí se efectuó la recolección de 
residuos como bombillas, envases vacíos o vencidos de insecticidas domésticos, 
computadores, periféricos y pilas de uso doméstico que han terminado su vida útil, donde 
se logró recolectar 91.4 kilogramos de residuos los cuales fueron depositados en un 
relleno especial autorizado luego de realizar el tratamiento de desactivación. El principal 
objetivo de esta campaña fue realizar una gestión ambientalmente responsable de los 
residuos, en el marco de contribuir a la protección del medio ambiente y en cumplimiento 
con las políticas y la normatividad ambiental. 
 
Figura 43. Arreglo de expedientes Corporación Autónoma Regional De Santander 
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• Se pudo determinar mediante las actividades de inspección in situ y la recolección 
de información mediante encuesta a propietarios de diez fincas cafeteras en la 
vereda de Alto de Reina del municipio de El Socorro, que el 80% de los predios 
evaluados adoptan el aprovechamiento de los residuos sólidos y líquidos 
generados en el proceso del beneficio de café. Los residuos sólidos se utilizan 
como materia prima para la obtención de un producto usado como abono y, por 
otra parte, los residuos líquidos son almacenados en tanques. 
 
• Mediante la actividad de capacitación se pretendió sensibilizar y asesorar a 
veinticinco caficultores de la vereda Alto de Reina del municipio de El Socorro, 
incluidos los predios en estudio. También, se incentivó la generación de productos 
cuyo uso es como abono, alternativa que puede ser un ingreso económico y puede 
reducir costos en la producción del cultivo; así mismo mediante la entrega del 
material informativo (cartilla) se quiso dar garantía de que la información pudiera 
permanecer y ser una guía en el momento de su aplicación. 
 
• Las actividades realizadas contribuyeron de manera importante para resaltar el 
compromiso que tiene la CAS en pro de la educación ambiental y la protección de 
los recursos naturales: ejecución de la jornada de recolección de residuos sólidos 
pos consumo se lograron recoger y disponer en un relleno sanitario especial 91.4 
kg de este material permitiendo una disposición correcta y creando conciencia 
entre los habitantes socorranos. Mediante el apoyo brindado en el área de archivo, 
se realizó la organización de algunos expedientes para de esta forma permitir dar 
un mejor manejo y atención a los procesos ambientales que se llevan a cabo en 
la regional. 
 
• Se estableció que los caficultores del municipio de El Socorro, específicamente los 
que habitan en la vereda Alto de Reinas y donde se centró el presente estudio, 
realizan algún tipo de manejo a los residuos resultantes del beneficio de café. Sin 
embargo, en muchos de los casos el poco conocimiento de sus propietarios 
propicia que los productos que se obtienen no cuenten con las características 
apropiadas para su uso como abono. De otro lado, las fincas que no adoptan algún 
método para aprovechar los residuos, están contribuyendo al deterioro de los 
recursos naturales.  
• La cartilla puede ser una excelente herramienta como guía para los caficultores en 
cuanto al proceso idóneo para la generación de abono. El seguimiento por parte 
de las entidades competentes permitirá salvaguardar los recursos naturales y así 
mismo proporcionará información relevante entre los cafeteros para que hagan un 









La actividad agrícola productora de café es la que más se presenta en el área de la 
provincia Comunera, por esta razón se hace indispensable que los caficultores 
implementen medidas para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados en 
el beneficio del café, si bien la medida es aplicada en la mayoría de los predios hay 
algunos que realiza su disposición de forma directa a los recursos naturales afectando su 
calidad. 
Es importante que el proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos del beneficio 
de café se pueda dar de forma oportuna es decir que el proceso de compostaje cumpla 
con las condiciones mínimas para poder generar un abono, teniendo en cuenta que en 
algunos de los casos la técnica utilizada varia y las condiciones del lugar afectando de 
esta manera las condiciones del producto final y una vez sea aplicada al suelo las 
condiciones del mismo. 
Se hace indispensable el tratamiento previo de las aguas residuales del beneficio del café 
y de implementar constante mantenimiento a las unidades que se encuentran instaladas 
para tal fin, con el fin de garantizar que el tratamiento favorezca al vertimiento de aguas 
bajo los parámetros establecidos por la normatividad ambiental. 
Cobra relevancia la realización de actividades de capacitación por parte de la CAS y el 
Comité de Cafeteros, de forma constante, a los caficultores y demás agricultores que se 
encuentran en el área de su jurisdicción, para que conozcan y adopten las medidas 
necesarias en cuanto a la mitigación de impactos ambientales que se puedan presentar 
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Anexo 1. Modelo de encuesta dirigida a los caficultores de las diez fincas de la 







Anexo 2. Modelo de la cartilla informativa socializada con los caficultores de la 






Anexo 3. Evidencias fotográficas 
 
 
Figura 45. Registro de las visitas de inspección realizadas a diez predios ubicados en la 
vereda Alto de Reinas. 
Figura 46.Registro de la entrega y socialización de la cartilla a los caficultores que 








Figura 47. Trabajo de archivo realizado en la sede regional Comunera de la CAS 
Figura 48. Jornada de recolección de residuos post consumo en el parque principal del 
municipio del Socorro 
